































— Chêne 50 % 70 % 64
— Hêtre — 15 22











(1) Le taillis-sous-futaie correspond au quart en reserve.
INFORMATION
FORETS ET PESTICIDES
On a fait, il y a quelques années, grand bruit autour de l'utilisation des phytocides en
forêt, autant pour les modalités d'application que pour les produits ou que pour l'atteinte
à l'environnement . En même temps, on admet sans sourciller les épandages d'herbicides,
d'insecticides ou de fongicides sur les terres agricoles, tandis que les achats de produits
pour les jardins domestiques, les pelouses, les maisons, etc . . . représentaient des ton-
nages considérables.
Dans un article récent, <' Pesticides : amounts applied and amounts reaching pests
(Bioscience, vol . 36, n° 2, février 1986), deux scientifiques américains, David Pimentel et
Lois Levitan, ont estimé les quantités de produits chimiques utilisés aux États-Unis, et
nous pensons utile d'en tirer quelques comparaisons pour ramener les choses à une plus
juste valeur.
Même si, comme le signalent les auteurs, une partie des pesticides (sous ce nom, sont
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FORÊTS ET PESTICIDES (suite)
mais qui partent alors à la décharge, donc aboutissent aussi à polluer l'environnement), la
concentration » domestique est la plus élevée . Par contre, ce sont les surfaces fores-
tières qui reçoivent les plus faibles doses . Les tableaux suivants sont assez parlants pour





Tous pesticides Herbicides Insecticides Fongicides
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) ( 2 )
Terres agricoles
































Foréts 290 2 4 2 3 < 1 1


















passage de lignes électriques .
	








par hectare traité par hectareet par an
en % du total
total des pesticides
Terres agricoles 31 2,991 0,721 58,3
Terres « publiques »
et
	
« industrielles » 20 1,964 0,366 80,0
Terres domestiques 100 7,857 13,750 47,5
Forêts 1 1,333 0,014 j
	
75,0
Si on tient compte, d'une part, de l'emploi nettement plus important aux États-Unis des
pesticides en forêt ; d'autre part, de la faiblesse des doses appliquées en forêt, et des
longues périodes qui séparent en général ces applications, on se rend compte qu'à côté
























































plus de 99 %
	
se
répandent dans l'environnement pour polluer les sols, les airs et les eaux et perturber les
écosystèmes (en particulier en affectant les espèces végétales et animales et en contri-
buant au développement de résistance aux pesticides), l'attitude prudente des forestiers,


































clameurs à un juste niveau, et le cas échéant, utiliser à bon escient,
	
les armes dont la
science nous a dotées .
J . GUILLARD
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